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 اس ًاؽي هخاعزات يّوچٌي ٍ سيغت هحيظ ٍ اًغاى علاهت تز عٌگيي فلشات ٍيضُ ِت ٍ فلشی ّای يَى دريافت پياهذّای اهزٍسُ :سهيٌِ
 هغالعِ ايي اس ّذف .اعت تَجِ هَرد تغيار دارًذ، خَد در يافتِ تجوع صَرت تِ را ّا يَى قثيل ايي کِ دريايي ّای فزاٍردُ هصزف
 َیهيگ در )تارين ٍ ليتين کادهين، ًقزُ، کزٍم، کثالت، ٍاًادين، آّي، ًيكل، ؽاهل( فلشی عٌاصز اس تزخي غلظت تعييي تحقيقي -کارتزدی
  .تَدُ اعت فارط خليج ّای آب اس ؽذُ صيذ عثش تثزی
 ٍ آٍری جوع تٌذرعثاط ٍ هاّؾْز تٌذر تَؽْز، تٌذر در صيادی هٌغقِ 7 اس عثش تثزی هيگَی ًوًَِ 12 پضٍّؼ ايي در :ّا رٍػ ٍ هَاد
 ّای يَى غلظت تعييي جْت ،CAOA هزجع رٍػ هغاتق ّا ًوًَِ عاسی آهادُ اس پظ .گزديذ هٌتقل آسهايؾگاُ تِ يخ کٌار در تلافاصلِ
 .ؽذ اعتفادُ القايي ؽذُ جفت پلاعوای اتوي ًؾز تيٌي عيف رٍػ اس فلشی
 پَعت اس تيؼ هيگَ عضلِ در عٌاصز تواهي غلظت هياًگيي ٍاًادين، هَرد در جش تِ دّذ هي ًؾاى تزرعي ايي اس حاصل ًتايج :ّا يافتِ
 هياًگيي ).P>0/50( داؽتٍجَد داری هعٌي اختلاف هيگَ عضلِ ٍ پَعت در هَجَد يتينل ٍ کثالت غلظت هياًگيي در ّوچٌيي .تَد ّا آى
 کِ ًواياًگزتَد تيؾتز ديگز تٌذر دٍ تا هقايغِ در تَؽْز تٌذر در هيگَ پَعت در ّن ٍ عضلِ در ّن ؽذُ گيزی اًذاسُ عٌاصز کليِ غلظت
 .تاؽذ هي هذکَر فلشات تِ تٌذر ايي تيؾتز تالقَُ آلَدگي
 جْاًي تْذاؽت عاسهاى عَی اس ؽذُ تعييي راٌّوای خغَط هقاديز تا هيگَ عضلِ در فلشی ّای يَى غلظت هياًگيي هقايغِ :گيزی ًتيجِ
  .ًذارد ای هخاعزُ کٌٌذُ هصزف علاهت تزای ٍ تَدُ هجاس حذ اس کوتز تزرعي هَرد عٌاصز تواهي غلظت کِ دّذ هي ًؾاى
  فارط خليج عثش، تثزی هيگَی سيغتي، تجوع عٌگيي، فلشات :کليذی ٍاصگاى
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 ٔـىلات آة ٔٙبثـ خلٛف ثٝ ٔحیظ آِٛدٌی أشٚصٜ
 تخّیٝ. اػت وشدٜ ايدبد آثضيبٖ ثشاي سا ثؼیبسي
 ثٝ آثضيبٖ دس ٞب آٖ تدٕـ ٚ ٞب آة ثٝ كٙقتی ٞبي پؼبة
 ثخؾ وٙٙذ ٔی ايدبد ا٘ؼبٖ ثشاي وٝ خغشاتی ٚاػغٝ
 كیذ .ؿٛد ٔی ؿبُٔ سا صيؼت ٔحیظ آِٛدٌی اص ٟٕٔی
 پشٚتئیٗ دسيبفت اص تٛخٟی لبثُ ثخؾ ٔیٗأت ٚ آثضيبٖ
 ٔٙبثـ حفؼ ثٝ تٛخٝ إٞیت وـٛس، خٙٛة دس ٚيظٜ ٝث
  .)1( ػبصد ٔی آؿىبس پیؾ اص ثیؾ سا دسيب حٛصٜ دس آة
 صيؼت ثباسصؿتشيٗ اص يىی صٔشٜ دس فبسع خّیح
 ٚخٛد ثب وٝ ٌشدد ٔی ٔحؼٛة خٟبٖ آثی ٞبي ثْٛ
 ٔختّف ٞبي ٌٛ٘ٝ ٌشٔؼیشي، ٞبي سٚيؾ تشيٗ ٔتٙٛؿ
 اي ٚيظٜ ثؼیبس ؿشايظ داساي غیشٜ ٚ آثضي خب٘ذاساٖ
 ثؼیبس ٔحیغی ثٝ تجذيُ سا آٖ صيؼت ٔحیظ وٝ اػت
 .)1( اػت وشدٜ ؿىٙٙذٜ ٚ حؼبع
 ٚ ػٕی اثشات دِیُ ثٝ وٝ اي آلايٙذٜ فٛأُ خّٕٝ اص
 تٛاٖ ٔی ،ثبؿذ ٔی إٞیت حبئض صيؼتی تدٕـ لبثّیت
 دس ؿذٜ ايدبد تحٛلات .دثش ٘بْ سا ػٍٙیٗ فّضات
 ص٘ذٌی ػغح استمبء ٚ وـبٚسصي ٚ كٙقتی ٞبي ثخؾ
 دس سا ػٍٙیٗ فّضات وبسثشد اخیش، ٞبي دٞٝ دس ثـش
 فّضات .اػت ٕ٘ٛدٜ ٘بپزيش اختٙبة ٔختّف ٞبي صٔیٙٝ
 فشايٙذ اػتخشاج، ٘ؾیش ٔختّف ٞبي سٚؽ ثٝ وٝ ػٍٙیٗ
 ٔحیظ ثٝ ؿذٖ كٙقتی ٚ ػٛختی ٔٛاد احتشاق رٚة،
 ٔب٘ٙذ ٌٛ٘بٌٖٛ ٔؼیشٞبي اص ا٘ذ، يبفتٝ ساٜ صيؼت
 تخّیٝ اتفبلی، ٘ـت صائذ، ٔٛاد تخّیٝ خٛي، ٘ضٚلات
 كٙقتی، ٞبي فبضلاة تخّیٝ وـتی، تٛاصٖ آة
 ٞبي ٔحیظ ثٝ خبن فشػبيؾ ٚ خبٍ٘ی ٚ وـبٚسصي
 صيؼت ٔحیظ آِٛدٌی ).2-4( ؿٛ٘ذ ٔی ٔٙتمُ آثی
 ثٝ تٛخٝ ثب اخیش ٞبي ػبَ دس ػٍٙیٗ فّضات ثب دسيبيی
 يبفتٝ افضايؾ كٙقتی تٛػقٝ ٚ خٟبٖ خٕقیت افضايؾ
 وٝ ٞؼتٙذ پبيذاسي ٞبي آلايٙذٜ ػٍٙیٗ فّضات .اػت
 صيؼتی يب ؿیٕیبيی فشايٙذٞبي ثب آِی تشویجبت ثشخلاف
 پبيذاسي ٟٔٓ ٘تبيح اص .ؿٛ٘ذ ٕ٘ی تدضيٝ عجیقت دس
 غزايی ص٘دیشٜ دس صيبد صيؼتی ٚػقت ػٍٙیٗ فّضات
 ٔمذاس فشايٙذ، ايٗ ٘تیدٝ سد وٝثٝ ٌٛ٘ٝ اي  ثبؿذ ٔی
 ٔمذاس ثشاثش چٙذيٗ تب تٛا٘ذ ٔی غزايی ص٘دیشٜ دس ٞب آٖ
 ٚصٖ، عَٛ، ػٗ، ).5( يبثذ افضايؾ ٞٛا يب آة دس ٞب آٖ
 غّؾت اوِٛٛطيه، ٘یبصٞبي اي، تغزيٝ فبدت خٙؼیت،
 ٔب٘ذٌبسي صٔبٖ ٔذت سػٛة، ٚ آة دس ػٍٙیٗ فّضات
 یٕیبيیؿ ٞبي ٚيظٌی ٚ كیذ فلُ آثی، ٔحیظ دس آثضي
 دس ثشؤٔ فٛأُ )دٔب ػختی، ؿٛسي، دسثشٌیش٘ذٜ( آة
 آثضيبٖ ٔختّف ٞبي ا٘ذاْ دس ػٍٙیٗ فّضات تدٕـ
  ).6( ثبؿٙذ ٔی
 ٔب٘ٙذ فّضات ايٗ اص ثشخی ٔمبديش اػت ؿبيبٖ يبدآٚسي
 آثضيبٖ عجیقی ٔتبثِٛیؼٓ ثشاي پبيیٗ ٞبي غّؾت دس آٞٗ
 ٔٙفی يب ٔثجت ٘مؾ تٛا٘ٙذ ٔی ٚ )7( ٞؼتٙذ ضشٚسي
 ٕٞچٙیٗ ).8-01( ٕ٘بيٙذ ايفب ا٘ؼبٖ ص٘ذٌی دس سا ٟٕیٔ
 تٛا٘ٙذ ٔی ،يبثذ افضايؾ ضشٚسي فّضات ٔمبديش وٝ صٔب٘ی
 ).11( ثبؿٙذ داؿتٝ ػٕی اثشات
 ثؼیبس ؿبخق ٞب خٕقیت ايٗ ثیٗ ػٍٙیٗ فّضات ٔمبيؼٝ
 فبسع خّیح ػبحّی ٞبي آة آِٛ دٌی ٔیضاٖ اص خٛثی
 پتشٚؿیٕی، بيٞ فقبِیت اص ٘بؿی خٛد ايٗ وٝ ثٛد خٛاٞذ
 ٞبي فبضلاة ٘فتی، ٞبي آِٛ دٌی ػبصي، وـتی فّضوبسي،
 دس ).21( ثبؿذ ٔی غیشٜ ٚ ٞب وـتی تشدد كٙقتی، ٚ ؿٟشي
 دس اػتب٘ذاسد حذ اص ثیؾ آِٛ دٌی ٚخٛد كٛست
 ٌبٞی ٚ ٔؼٕٛٔیت ايدبد دِیُ ثٝ ٔغبِقٝ، ٔٛسد ٞبي ٕ٘ٛ٘ٝ
 كیذ آثضيبٖ ٔلشف اص سػب٘ی اعلاؿ ثب ؿذيذ، ٞبي ثیٕبسي
 ٕٞچٙیٗ ٚ ؿذٜ خٌّٛیشي ؿذت ثٝ ػٛاحُ، دس ذٜؿ
 .ؿٛد ٔی ا٘دبْ آٖ وٙٙذٜ ٔٙتـش ٔٙجـ صٔیٙٝ دس لاصْ الذأبت
 ػشاػش دس ٔشدْ اص ثؼیبسي ثشاي یپشٚتئیٙ ٟٔٓ ٔٙجـ ٔیٍٛ
 ٚخٛد إٞیت ٚ ٔٛضٛؿ إٞیت ثٙبثش )31( ثبؿذ ٔی خٟبٖ
 ٚ ٌیشي ا٘ذاصٜ خب٘ٛاس، غزايی ػجذ دس آثضيبٖ اص دػتٝ ايٗ
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 اص ثیؾ ٔیٍٛ پٛػت ٚ فضّٝ ثبفت دس فٙبكش ايٗ َوٙتش
 اص اعٕیٙبٖ ضٕٗ تشتیت ثذيٗ .ٕ٘بيذ ٔی ضشٚسي پیؾ
 ثشٚص اص غزايی ٞبي فشاٚسدٜ اص دػتٝ ايٗ ثٟذاؿتی ویفیت
 پیـٍیشي ا٘ؼبٖ ػلأت ثش آٖ ٔلشف اص ٘بؿی ٔخبعشات
 داساي ثؼتٝ ٘یٕٝ دسيبيی فٙٛاٖ ثٝ فبسع، خّیح .ؿذ خٛاٞذ
 اػت آثی ٞبي حٛصٜ ٔیبٖ دس فشدي ثٝ ٔٙحلش اوٛػیؼتٓ
 خب٘ٛساٖ ٚ ٞب ٔبٞی ٌٛ٘بٌٖٛ ا٘ٛاؿ ٛث دٖ داسا ِحبػ اص ٚ
 تشيٗ غٙی اص يىی سديف دس فشاٚاٖ ٔیضاٖ ثٝ دسيبيی
 ايٗ ٛث دٖ ٔحلٛس أب .ؿٛد ٔی ٔحؼٛة خٟبٖ دسيبٞبي
 دس ٞب تىؾ٘ف ٚ ٞب وـتی ٚػیـ تشدد ٚ ػٛ يه اص آثی پٟٙٝ
 ٚ ٘فت ٔٙبثـ اص خٟبٖ ٞبيوـٛس ػبيش ا٘شطي ٔیٗأت خٟت
 صيؼت ٞبي آِٛ دٌی وٝ اػت ؿذٜ ػجت ٔٙغمٝ ٌبص
 دس ػٍٙیٗ فّضات ثشخی ٚ فّضي ٞبي ٌٛ٘ٝ ٚيظٜ ٝث ٔحیغی
 ٕٞچٙیٗ .ثبؿذ فضٚ٘ی ثٝ سٚ خذادادي فؾیٓ ٔٙجـ ايٗ
 دسيب ػٛاحُ دس آة ثٝ ٘یبص دِیُ ثٝ وٝ كٙبيقی فقبِیت
 آِٛ دٌی ػجت دسيب ثٝ ٞب آٖ پؼبة تخّیٝ ٚ ا٘ذ يبفتٝ اػتمشاس
 ؿذٜ آثضي ٞبي ٌٛ٘ٝ دس ٞب آٖ تدٕـ ٚ آٖ پیؾ اص ثیؾ
 دس ٘فتی ٔٛاد ا٘تمبَ ٚ اػتخشاج اوتـبف، .اػت
 داسا فّت ثٝ ٔؼتمیٓ، آِٛ دٌی ايدبد ثش فلاٜٚ فبسع، خّیح
 ؿیٕیبيی آِٛ دٌی صٔیٙٝ ػٍٙیٗ فّضات صيبدي ٔمبديش ثٛدٖ
 فشاٞٓ ٘یض سا آثضيبٖ حیبت ٚ خّیح ايٗ دسيبيی ٔحذٚدٜ
 تحمیمی -وبسثشدي ٔغبِقٝ ايٗ اص ٞذف ).41( اػت وشدٜ
 آٞٗ، ٘یىُ، ؿبُٔ( فّضي فٙبكش اص ثشخی غّؾت تقییٗ
 )ثبسيٓ ٚ ِیتیٓ وبدٔیٓ، ٘مشٜ، وشْٚ، وجبِت، ٚا٘بديٓ،
  ٞبي آة اص ؿذٜ كیذ ػجض ثجشي دسٔیٍٛي
  .اػت فبسع خّیح
 
 ّارٍػ ٍ هَاد
 وبسثشدي ٔغبِقٝ هي ٘تبيح اص ثخـی تحمیك ايٗ
 اػبع ثش ٚ تدشثی كٛست ثٝ وٝ اػت تحمیمی
 ٔـبٞذات ا٘دبْ ٚ ٕ٘ٛ٘ٝ یذا٘یٔ يآٚس خٕـ
 اص ػجض ثجشي ٔیٍٛي .اػت ٌشفتٝ كٛست یآصٔبيـٍبٞ
 ٔیٍٛٞبي تشيٗ ثباسصؽ ٚ تشيٗ ٟٔٓ تشيٗ، پشٔلشف
 ٔحؼٛة فبسع خّیح ػٛاحُ ٞبي آة اص ؿذٜ كیذ
 ٌٛ٘ٝ فٙٛاٖ ثٝ ػجض ثجشي ٔیٍٛي ٔٙؾٛس ثذيٗ .ؿٛد ٔی
 ثشداسي ٕ٘ٛ٘ٝ .ؿذ ا٘تخبة پشٚطٜ ايٗ دس ا٘تخبثی يآثض
 ٞشٔضٌبٖ، يقٙی وـٛس خٙٛثی اػتبٖ ػٝ دس ٔیٍٛ ايٗ
 تٛستشاَ تٛػظ ٚ ٕٞضٔبٖ عٛس ثٝ ٚ خٛصػتبٖ ٚ ثٛؿٟش
 روش ٔٙغمٝ 3 اص وذاْ ٞش اص وٝ ٘حٛي ثٝ ٌشفت ا٘دبْ
 ٔیٍٛ لغقٝ 7 تقذاد كیبدي ٘بحیٝ ٞش اص ٚ ؿذٜ
 تشتیت ثذيٗ .ؿذ بةا٘تخ تلبدفی وبٔلاً كٛست ٝث
 آ٘بِیضٞبي دس ٞب، دادٜ ٘شٔبَ تٛصيـ اص اعٕیٙبٖ ضٕٗ
 ٞب ٕ٘ٛ٘ٝ .ؿذ اػتفبدٜ ٘شٔبَ تٛصيـ ٞبي آصٖٔٛ اص آٔبسي
 ٞبي خقجٝ تٛػظ يخ وٙبس دس لشاسٌیشي اص ثقذ
 فّض، ٌٛ٘ٝ ٞش ثب تٕبع اص خٌّٛیشي خٟت پلاػتٛفْٛ
 خذايی اص پغ .ؿذ ٔٙتمُ آصٔبيـٍبٜ ثٝ ٞٛاپیٕب تٛػظ
 دٔبي دس آصٔبيؾ صٔبٖ تب ٞب ٕ٘ٛ٘ٝ فضّٝ، ٚ ػتپٛ
 دس تشتیت ثذيٗ .ؿذ٘ذ ٍٟ٘ذاسي ٌشاد ػب٘تی دسخٝ -08
 ٔیٍٛ پٛػتٝ ٕ٘ٛ٘ٝ 12 ٚ فضّٝ ٕ٘ٛ٘ٝ 12 ٔدٕٛؿ
 فّضي ٞبي ٖٛي آصادػبصي ٚ ٞضٓ ٔشاحُ اخشاي خٟت
 پشٚتئیٙی ٞبي فشاٚسدٜ آصٔبيـٍبٜ ثٝ ٕ٘ٛ٘ٝ ثبفت اص
 ؽشٚف دس ٞب، ٕ٘ٝ٘ٛ ػبصي آٔبدٜ فّٕیبت .ؿذ ٔٙتمُ
 ثشاي .ٌشفت ا٘دبْ ٘یتشيه اػیذ تٛػظ ٚ اػیذٚاؽ
 ٕ٘ٛ٘ٝ 12 ٞش اص ٌشْ 01 ٞضٓ، فّٕیبت ٚ ػبصي آٔبدٜ
 .ؿذ دادٜ لشاس چیٙی ثٛتٝ دس ٚ وشدٜ ٚصٖ دلت ثٝ ٔیٍٛ
 ٚ تدٟیضات ٕٞٝ ػٍٙیٗ فّضات ٌیشي ا٘ذاصٜ ثشاي
 ؿجب٘ٝ يه ٔذت ثٝ دسكذ 01 ٘یتشيه اػیذ ثب ؽشٚف
  ).51( ٌشديذ ٚاؽ اػیذ سٚص
 سعٛثت خشٚج ٚ آٖٚ دس ٞب ٕ٘ٛ٘ٝ دادٖ لشاس اص پغ
 ٔٙتمُ فٛسا٘بع وٛسٜ ثٝ ثٛتٝ سٚص، ؿجب٘ٝ يه ٔذت ثٝ
 آِی ٔٛاد ٌشاد ػب٘تی دسخٝ 005 دٔبي دس تب ٌشديذ
 صٔبٖ دس وٝ ٛدؿ ٔی ثبفث فشايٙذ ايٗ .ؿٛد خبسج
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 دس اختلاِی فٙبكش ديٍش ٘ؾش، ٔٛسد فٙبكش ٌیشي ا٘ذاصٜ
 اص پغ .ؿٛد ثیـتش آصٖٔٛ ٘تبيح دلت ٚ ىشدٜ٘ ايدبد آٖ
 سً٘ ثٝ وٛسٜ دس ٔٛخٛد ٞبي ٕ٘ٛ٘ٝ ػبفت، 5 ٌزؿت
 دس .ؿذ٘ذ تجذيُ خبوؼتش ثٝ وبٔلاً ٚ آٔذٜ دس ػفیذ
 سً٘ ػفیذ وبٔلاً ثٛتٝ دس ٔٛخٛد ٔٛاد ٞٙٛص وٝ ٔٛاسدي
 ٔمذاسي ِیتشي ٔیّی 05 پیپت تٛػظ آٖ ثٝ ثٛد، ٘ـذٜ
 اص پغ ٚ ؿذ اضبفٝ یؼغّ ٘یتشيه اػیذ يب ديٛ٘یضٜ آة
 ايٗ .ؿذ دادٜ لشاس وٛسٜ دس ٔدذداً ٞیتش، سٚي تجخیش
 وبُٔ عٛس ٝث ثٛتٝ دس ٔٛخٛد ٔٛاد وٝ صٔب٘ی تب وبس
 .يبفت ادأٝ ثبؿذ ٔب٘ذٜ ثبلی ٔقذ٘ی ٔٛاد فمظ ٚ ػٛختٝ
 دػیىبتٛس دس ٚ خبسج وٛسٜ اص ٞب ٕ٘ٛ٘ٝ ٔشحّٝ ايٗ دس
 اػیذ ثب ٞب ٕٝ٘ٛ٘ ػپغ .ؿٛد ػشد وبٔلاً تب ؿذ دادٜ لشاس
 05 طٚطٜ ثبِٗ دس ٔٛلاس يه اػتیه اػیذ يب ٘یتشيه
 اص اعٕیٙبٖ ٔٙؾٛس ثٝ .ؿذ سػب٘ذٜ حدٓ ثٝ ِیتشي ٔیّی
 ؿذٜ، ػبصي آٔبدٜ ٕ٘ٛ٘ٝ دس ٔقّك رسات ٌٛ٘ٝ ٞش فمذاٖ
 آ٘بِیض آصٔبيـٍبٜ ثٝ اػتخشاخی ٔحَّٛ ا٘تمبَ اص پیؾ
 فیّتش ٔیّیپٛس كبفی تٛػظ ٞب ٔحَّٛ اص يه ٞش فٙبكش
 ٔیىشٚٔتش 0/54 اػتفبدٜ ٔٛسد فیّتش ٔٙبفز ا٘ذاصٜ .ديذٌش
 دس ٘ٛس تفشق ٌٛ٘ٝ ٞش اص فّٕیبت ايٗ ا٘دبْ ثب ٚ ثٛدٜ
 ٔیضاٖ ثٝ ٘تبيح دلت ٚ ؿذٜ خٌّٛیشي اتٕی ٘ـش ػبٔب٘ٝ
 ٞبي يٖٛ ٌیشي ا٘ذاصٜ خٟت .بثذي ٔی افضايؾ چـٍٕیشي
)، iN)، ٘یىُ (iLْ (ٛ)، ِیتیeF)، آٞٗ (dCْ (ٛوبدٔی
) ٚ oC)، وجبِت (rC)، وشْٚ (gA، ٘مشٜ ()aBثبسيٓ (
 -اِمبيی ؿذٜ خفت پلاػٕبي دػتٍبٜ اص) Vٚا٘بديْٛ (
  ٔذَ )SEO-PCI( اتٕی ٘ـش
 baLniWافضاس  ٚ ٘شْ  amitpO remlE nikreP0008
 ٔلشفی حدٓ .ٌشديذ اػتفبدٜ 7 swodniWتحت 
  ػبٔب٘ٝ ايٗ دس فٙبكش وّیٝ آ٘بِیض ثشاي ٕ٘ٛ٘ٝ ٔحَّٛ
 ).51( ػتا ثٛدٜ ٔیّی 2-3
 
 ّا يافتِ
 ٔیبٍ٘یٗ اختلاف ثشسػی ٔٙؾٛس ثٝ ٚاسيب٘غ آ٘بِیض ٘تبيح
 وٝ ذاد٘ـب٘ ثٙذسٌبٜ ػٝ ٞبي ٕ٘ٛ٘ٝ دس فٙلش ٞش غّؾت
 ِیتیْٛ ٚ وجبِت غّؾت ٔیبٍ٘یٗ ثیٗ ثٙبدس ايٗ ػٝ ٞش دس
 دسكذ 5 ػغح دس ٔیٍٛ فضّٝ ٚ پٛػت دس ٔٛخٛد
 خذاَٚ دس ).P>0/50( داسد ٚخٛد داسي ٔقٙی اختلاف
 ؿذٜ ٌیشي ا٘ذاصٜ فٙبكش غّؾت ٔیبٍ٘یٗ ٔمبديش 2 ٚ 1
 ٚاحذ دس فّضي يٖٛ ٘بٌ٘ٛشْ ٚ ٔیىشٌٚشْ حؼت ثش
 ٚ فضّٝ ثشاي تشتیت ثٝ) g.gn-1ٚ  g.gµ-1( ٕ٘ٛ٘ٝ ٌشْ
 ثب ٕٞشاٜ ثٙذسٌبٜ ػٝ اص يه ٞش دس ٔیٍٛ پٛػت
 )n;3( آ٘بِیض تىشاس ػٝ ثشاي ٔشثٛعٝ اػتب٘ذاسد ا٘حشاف
  .اػت ؿذٜ اسائٝ
 































 ٙث ذس ٛث ؿٟش
 0/28 0/90 6/24 0/11 21/08 21/92 0/61 1/11 3/11 ٗٔیبٍ٘ی
 0/32 0/620 1/01 0/40 2/11 4/68 0/42 0/92 1/66 ا٘حشاف ٔقیبس
 ٙث ذس  ٞٔب ٟـش
 0/07 0/30 5/75 0/52 1/09 6/30 0/40 0/98 1/36 ٔیبٍ٘یٗ
 0/91 0/10 0/57 0/70 0/83 2/65 0/20 0/82 0/59 ا٘حشاف ٔقیبس
 ٙث ذسفجبع
 0/25 0/21 3/02 0/92 0/69 3/83 0/10 0/19 2/54 ٔیبٍ٘یٗ







































 ٙث ذس ٛث ؿٟش
  1/28  0/40  3/86  0/92  4/43  4/48  0/10  0/27  1/82 ٔیبٍ٘یٗ
 0/22 0/30 1/70 0/90 0/29 2/62 0/410 0/22 0/07 ا٘حشاف ٔقیبس
 ٙث ذس  ٞٔب ٟـش
 1/82 0/40 2/93 0/61 1/00 3/10 0/10 1/01 1/80 ٔیبٍ٘یٗ
 0/15 0/20 0/14 0/90 0/73 0/89 0/200 0/72 0/54 ا٘حشاف ٔقیبس
 ثٙذسفجبع
 0/07 0/50 1/51 0/11 0/47 1/60 0/00 0/79 0/57 ٔیبٍ٘یٗ
 0/74 0/30 0/83 0/60 0/04 0/44 0/200 0/43 0/84 ا٘حشاف ٔقیبس
 
 ٍ٘یٗٔیب ؿٛد ٔی ٔلاحؾٝ 1 خذَٚ دس وٝ ٌٛ٘ٝ ٕٞبٖ
 ٔخبعشات وٝ ػٍٙیٗ فّضات ٚيظٜ ٝث فٙبكش تٕبْ غّؾت
 ثٛؿٟش ثٙذس دس داس٘ذ، ٕٞشاٜ ثٝ سا اي فذيذٜ ثٟذاؿتی
 ٚضٛح ثٝ 1 ؿىُ .اػت ديٍش ثٙذسٌبٜ دٚ اص ثیؾ
 دس سا فّضي ٞبي يٖٛ غّؾت ٔیبٍ٘یٗ ثیٗ اختلاف
 تفىیه ثٝ كیبدي ثٙذسٌبٜ ػٝ دس ٔیٍٛ ٞبي ٕ٘ٛ٘ٝ
  .دٞذ ٔی ٘ـبٖ پٛػت ٚ فضّٝ
 
   
 (ج)    (ة)    (اِف)
 ثٙذسٌبٜ اص كیذ ؿذٜ ٔیٍٛٞبي پٛػت ٚ فضّٝ دس فٙبكش غّؾت ٔیبٍ٘یٗ ي ٔمبيؼٝ )1 ؿىُ
 فجبع ثٙذس) ج ٔبٞـٟش ثٙذس) ة ثٛؿٟش ثٙذس) اِف
 
 غّؾت ٔیبٍ٘یٗ وٝ دٞذ ٔی ٘ـبٖ اِف-1 ؿىُ ٕ٘ٛداس
 ٚ آٞٗ ِیتیْٛ، ٘یىُ، ثبسيْٛ، وشْٚ، وجبِت، ٞبي يٖٛ
 ٘ؼجت ثٛؿٟش ثٙذس اص ؿذٜ كیذ ٔیٍٛ فضّٝ دس وبدٔیْٛ
 ٚ ٚا٘بديْٛ ٞبي يٖٛ غّؾت أب اػت ثیـتش آٖ پٛػت ثٝ
 ػٛيی اص .ثبؿذ ٔی فضّٝ اص ثیـتش ٔیٍٛ پٛػت دس ٘مشٜ
 ثٝ تشتیت ثٝ فضّٝ دس فٙبكش غّؾت وٕیٙٝ ٚ ثیـیٙٝ
 ثٝ تشتیت ثٝ ٔیٍٛ پٛػت دس ٚ وجبِت ٚ ثبسيٓ ٞبي يٖٛ
 افضايؾ تشتیت ٕٞچٙیٗ .ػتا ٛث دٜ ٔشثٛط ِیتیٓ ٚ ٘یىُ
 ٔیٍٛ ٞبي ٕ٘ٛ٘ٝ پٛػت ٚ فضّٝ دس فّضي ٞبي يٖٛ تدٕـ
 :اػت صيش تشتیت ثٝ ثٙذس ايٗ دس
 aB<iN<rC<dC< eF<V<iL<gA<oCفضّٝ:
 iN<aB<rC<V<dC<eF<gA<oC<iLپٛػت:
 ٞبي يٖٛ غّؾت وٝ دٞذ ٔی ٘ـبٖ ة-1 ؿىُ ٕ٘ٛداس
 ّٝفض دس وشْٚ ٚ ٘مشٜ ،ثبسيْٛ ،٘یىُ ،ِیتیْٛ ،وبدٔیْٛ
 آٖ پٛػت ثٝ ٘ؼجت ٔبٞـٟش ثٙذس اص ؿذٜ كیذ ٔیٍٛ
 ٚا٘بديْٛ ٚ وجبِت ،آٞٗ ٞبي يٖٛ غّؾت أب اػت ثیـتش
 ػٛيی اص .ثبؿذ ٔی فضّٝ اص ثیـتش ٔیٍٛ پٛػت دس
 ثٝ تشتیت ثٝ فضّٝ دس فٙبكش غّؾت وٕیٙٝ ٚ ثیـیٙٝ
 ثٝ تشتیت ثٝ ٔیٍٛ پٛػت دس ٚ وجبِت ٚ ٘یىُ ٞبي يٖٛ
 تشتیت ٕٞچٙیٗ .اػت ٜثٛد ٔشثٛط ِیتیٓ ٚ ٘یىُ
 پٛػت ٚ فضّٝ دس فّضي ٞبي يٖٛ تدٕـ افضايؾ
 :اػت صيش تشتیت ثٝ ثٙذس ايٗ دس ٔیٍٛ ٞبي ٕ٘ٛ٘ٝ
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 iN<rC<aB<dC<eF<V<gA<iL<oC     :فضّٝ
  iN<rC<V<eF<dC<aB<gA<oC<iL    پٛػت:
 ٞبي يٖٛ غّؾت وٝ دٞذ ٔی ٘ـبٖ ج-1 ؿىُ ٕ٘ٛداس
 دس وجبِت ٚ وشْٚ ٘مشٜ، ثبسيْٛ، ٘یىُ، ِیتیْٛ، وبدٔیْٛ،
 پٛػت ثٝ ٘ؼجت ثٙذسفجبع اص ؿذٜ كیذ ٔیٍٛ فضّٝ
 دس ٚا٘بديْٛ ٚ آٞٗ ٞبي يٖٛ غّؾت أب اػت ثیـتش آٖ
 ثیـیٙٝ عشفی اص .ثبؿذ ٔی فضّٝ اص ثیـتش ٔیٍٛ پٛػت
 ٞبي يٖٛ ثٝ تشتیت ثٝ فضّٝ دس فٙبكش غّؾت وٕیٙٝ ٚ
 ٚ وشْٚ ثٝ تشتیت ثٝ ٔیٍٛ پٛػت دس ٚ ِیتیٓ ٚ ٘یىُ
 تدٕـ افضايؾ تشتیت ٕٞچٙیٗ .اػت ثٛدٜ ٔشثٛط ِیتیٓ
 دس ٔیٍٛ ٞبي ٕ٘ٛ٘ٝ پٛػت ٚ فضّٝ دس فّضي ٞبي يٖٛ
 :اػت صيش تشتیت ثٝ ثٙذس ايٗ
 iN<rC<dC<aB<eF<V<gA<oC<iL     فضّٝ:
 rC<iN<eF<dC<aB<V<gA<oC<iL    پٛػت:
 غّؾت ٔیضاٖ اص وّی اسصيبثی يه ثٝ دػتیبثی ٔٙؾٛس ثٝ
 ثبصاس دس ؿذٜ فشضٝ ٔیٍٛٞبي دس فّضي فٙبكش
 ٚ فضّٝ تفىیه ثٝ فٙبكش ايٗ غّؾت ٔیبٍ٘یٗ ٔلشف،
 اص ؿذٜ كیذ ٔیٍٛٞبي تٕبْ دس ٔیٍٛ پٛػت
 ٔمبديش ثب ٕٞشاٜ آٖ ٘تبيح وٝ ٌشديذ ٔحبػجٝ فبسع خّیح
 ٚ ٞضٓ تىشاس ػٝ ثشاي ٔشثٛعٝ اػتب٘ذاسد ا٘حشاف
 ايٗ ٘تبيح .اػت ؿذٜ اسائٝ 3 خذَٚ دس ٕ٘ٛ٘ٝ آ٘بِیض
 فّضي ٞبي يٖٛ تدٕـ ٔیبٍ٘یٗ وٝ دٞذ ٔی ٘ـبٖ ثشسػی
 اص ثیؾ ٔیٍٛ فضّٝ دس ٚا٘بديٓ خض ٝث فٙبكش تٕبْ ثشاي
 ٚ فضّٝ دس تدٕـ ػغح ثبلاتشيٗ ٚ اػت آٖ پٛػت
 .ؿٛد ٔی ٔشثٛط ٘یىُ فٙلش ثٝ ٔـتشن عٛس ثٝ پٛػت
 ثٝ ٔـتشن عٛس ثٝ تدٕـ ٔیبٍ٘یٗ وٕیٙٝ عٛس ٕٞیٗ
 دس ؿذٜ ثجت ٔیبٍ٘یٗ ٔمبديش .اػت ٔشثٛط ِیتیٓ فٙلش
 افضايؾ تشتیت اص حبوی ٔختّف، فٙبكش ثشاي 3 خذَٚ
 ٞبي ٕ٘ٛ٘ٝ پٛػت ٚ فضّٝ دس فّضي ٞبي يٖٛ تدٕـ
 :اػت صيش ؿشح ثٝ ٔیٍٛ
 iN<aB<rC<dC<eF<V<gA<oC<iL     فضّٝ:
 iN<rC<aB<V<dC<eF<gA<oC<iL    پٛػت:
 
 )n;3(فارط  خليج اس ؽذُ صيذ هيگَّای پَعت ٍ عضلِ تافت در ؽذُ گيزی اًذاسُ عٌاصز غلظت هياًگيي هقاديز )3 جذٍل




















 0/86 0/80 5/70 0/22 5/22 7/32 0/70 0/79 2/04 ٔیبٍ٘یٗ
 0/52 0/40 1/36 0/01 5/36 4/09 0/51 0/73 1/84 ا٘حشاف ٔقیبس
 پٛػت
 1/72 0/40 2/14 0/91 2/30 2/79 0/10 0/39 1/40 ٔیبٍ٘یٗ
 0/16 0/30 1/52 0/11 1/87 2/90 0/800 0/13 0/75 ا٘حشاف ٔقیبس
 
 ٚضقیت ٚ كٙقتی ٞبي فقبِیت تفبٚت ثٝ تٛخٝ ثب
 فبسع، خّیح ٞبي ثٙذسٌبٜ دس ٔٙغمٝ ٔحیغی صيؼت
 دس فّضي فٙبكش تدٕـ ٚضقیت ػٙدؾ ٔٙؾٛس ثٝ
 ٞبي ثٙذسٌبٜ اص ؿذٜ كیذ ٔیٍٛٞبي پٛػت ٚ فضّٝ
 ٞبي يٖٛ غّؾت ٔیبٍ٘یٗ تغییشات ٕ٘ٛداس ٔختّف،
 ٚ ٔبٞـٟش ثٛؿٟش، ثٙذسٌبٜ ػٝ تفىیه ثٝ ٔختّف فّضي
 دس ٔیٍٛ پٛػت ٚ فضّٝ ثشاي تشتیت ثٝ ثٙذسفجبع
  .اػت ؿذٜ اسائٝ ة-2 ٚ اِف-2 ٕ٘ٛداسٞبي
 
 / فارط  ّای عَاحل خليج آب تجوع سيغتي تزخي اس عٌاصز فلشی در                                      اًي ٍ ّوكاراى    آدرگ اکثزی
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 (ة)      (اِف)
 ثٙذسٌبٜ ػٝ اص ؿذٜ كیذ ٔیٍٛٞبي دس فٙبكش غّؾت ٔیبٍ٘یٗ ي ٔمبيؼٝ )2 ؿىُ
 پٛػت ة) فضّٝ اِف)
 
 ؿٛد ٔی ٔلاحؾٝ اِف-2 ؿىُ دس وٝ ٌٛ٘ٝ ٕٞبٖ
 ثبسيْٛ، ٘یىُ، ِیتیْٛ، آٞٗ، وبدٔیْٛ، غّؾت ٔیبٍ٘یٗ
 ثٙذس اص ؿذٜ كیذ ٔیٍٛٞبي فضّٝ دس ٚا٘بديْٛ وشْٚ
 وٝ دسحبِیؼت ٗاي ٚ اػت ثٙبدس ػبيش اص ثیؾ ثٛؿٟش
 فضّٝ دس ٘مشٜ ٚ وجبِت فٙلش دٚ غّؾت ٔیبٍ٘یٗ
 .اػت ثیـتش ثٙذسفجبع اص ؿذٜ كیذ ٔیٍٛٞبي ٕ٘ٛ٘ٝ
 دس فٙبكش غّؾت ٔیبٍ٘یٗ تغییشات سٚ٘ذ ٕٞچٙیٗ
 ؿىُ دس ثٙذسٌبٜ ػٝ دس ؿذٜ كیذ ٔیٍٛٞبي پٛػت
 ثٝ فٙبكش وّیٝ غّؾت ٔیبٍ٘یٗ دٞذ ٔی ٘ـبٖ ة -2
 ثب ٔمبيؼٝ دس ثٛؿٟش ذسثٙ دس وجبِت ٚ ِیتیٓ آٞٗ، خض
 ثبلاتشيٗ وٝ حبِی دس .اػت ثیـتش ديٍش ثٙذس دٚ
 فجبع ثٙذس ثٝ ٔیٍٛ پٛػت دس آٞٗ غّؾت ٔیبٍ٘یٗ
 دٚ دس وجبِت ٚ ِیتیٓ غّؾت ٔیبٍ٘یٗ ٚ ثٛدٜ ٔشثٛط
 خٛد ثٝ سا ٔیضاٖ ثبلاتشيٗ ٔبٞـٟش ٚ ثٛؿٟش ثٙذس
 ٔیبٍ٘یٗ اص ثٙذس دٚ ايٗ دس ٚ ا٘ذ دادٜ اختلبف
  .داس٘ذثشخٛس ثشاثشي
 ٘بؿی فّضي ٞبي يٖٛ دسيبفت ٔیضاٖ ٔمبيؼٝ ٔٙؾٛس ثٝ
 يبفتٝ تدٕـ فٙبكش غّؾت ٔیبٍ٘یٗ ٔیٍٛ، ٔلشف اص
 ٔیىشٌٚشْ حؼت ثش ؿذٜ كیذ ٔیٍٛٞبي فضّٝ دس
 ٔغبثك ٞب آٖ ٔلشف ٔدبص حذٚد ثب ٕٞشاٜ ٌشْ ثش
 .اػت ؿذٜ اسائٝ 4 خذَٚ دس إِّّی ثیٗ ضٛاثظ
 ٌیشي ا٘ذاصٜ فٙبكش تٕبٔی غّؾت خذَٚ ايٗ ٔغبثك
 ثٙذس ػٝ دس ػجض ثجشي ٔیٍٛي فضّٝ ثبفت دس ؿذٜ
 ٔدبص حذ اص وٕتش ثٙذسفجبع ٚ ٔبٞـٟش ثٛؿٟش،
 دس أب .)61( اػت ثٛدٜ خٟب٘ی ثٟذاؿت ػبصٔبٖ
 اعلافبت ايشاٖ دس فٙبكش ايٗ اػتب٘ذاسٞبي خلٛف
  .٘جٛد دػتشع دس وبفی
 
 تحث
 فتثب دس فّضي ٞبي ٛي ٖ اص ثشخی تدٕـ ،وٙٛ ٘ی ٔغبِقٝ دس
 اسصؿٕٙذ ٘مؾ ػجت ٝث ػجض، ثجشي ٔیٍٛي پٛػت ٚ فضّٝ
 اعٕیٙبٖ ِضْٚ ٚ خب٘ ٛاس غزايی ػجذ دس ػبِٓ ٔیٍٛي ٚخٛد
 آ٘بِیض .اػت ٌشفتٝ لشاس ثشسػی ٔٛسد آٖ ػلأت اص
 ثشسػی ٔٛسد فٙبكش غّؾت ٌیشي ٘ا ذاصٜ ٘تبيح ٚاسيب٘غ
 وجبِت غّؾت ٔیبٍ٘یٗ دس داسي ٔقٙی اختلاف وٝ داد ٘ـبٖ
  .داسد ٚخٛد ٔیٍٛ فضّٝ ٚ پٛػت سد ِیتٛی ْ ٚ
 اغّت غّؾت ٔیبٍ٘یٗ وٝ دٞذ ٔی ٘ـبٖ ٔغبِقٝ ايٗ ٘تبيح
 ٞب آٖ پٛػت اص ثیـتش ؿذٜ كیذ ٔیٍٛٞبي فضّٝ دس فٙبكش
 فضّٝ ثبفت دس فٙبكش ايٗ غّؾت ٛث دٖ ثبلاتش .اػت ٛث دٜ
 ٞبي ثبفت دس تدٕـ ٝث فّضات ايٗ تٕبيُ اص ٘بؿی ت ٘ٛا ذ ٔی
 دسيبفت ٔیضاٖ ثیـتش ٛث دٖ ثیبٍ٘ ش ايٗ ٚ ثبؿذ ٔیٍٛ پشتحشن
٘ؼجت  فضّٝ ثبفت دس ٔیٍٛ تٛػظ ػٍٙیٗ فٙبكش خزة ٚ
 ٚ ػبختبس دس تفبٚت دِیُ ٝثايٗ يبفتٝ  .ثبؿذ ٔی ٛپ ػتٝث 
 فّضات تدٕـ ٔیضٖا .ثبؿذ ٔی فضّٝ ٚ پٛػت ثبفت ٘ٛؿ
 فیضٛي ِٛ طي ٘مؾ ثٝ ٔختّف ٞبي ٘ا ذْا ٚ ٞب ثبفت دس ػٍٙیٗ
 لؼٕت دس تّٛی ْ اپی ؽتیحفب لايٝ .داسد ثؼتٍی ٞب آٖ
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 ثٝ ػٍٙیٗ فّضات ٘فٛر ٔب٘ـ ثشيؤٔ عٛس ٝث پٛػت خبسخی
 وٕتشي لبثّیت پٛػت دِیُ ٕٞیٗ ٝث .ؿٛد ٔی پٛػت دسٖٚ
 فضّٝ ثب ٔمبيؼٝ دس ػٍٙیٗ فّضات خزة ٚ ٘فٛر دس سا
 وٝ وٙذ ٔی ايدبة ٔیٍٛ عجیقی ٔتبٛث ِیؼٓ ٕٞچٙیٗ .داسد
 خزة سػٛثبت يب غزا آة، اص ثبيؼتی ضشٚسي فّضات
 ساٜ ٗیٕٞ اص ضی٘ ضشٚسي غیش ٚ ػٍٙیٗ فّضات .ؿ ٘ٛذ
 تحمیمبت .ؿٛد یٔ رخیشٜ بٖيآثض ثبفت دس ٚ ؿذٜ خزة
 فّضات تدٕـ وٝ دٞٙذ یٔ ٘ـ بٖ ٔیذا٘ی ٚ آصٔبيـٍبٞی
 فّضات غّؾت ٔٙدّٕٝ یٔختّف ف ٛأُ ثٝ ثبفت دس ػٍٙیٗ
 ش٘ذیٌ یٔ لشاس فّضات ٔقشم دس وٝ یصٔب٘ ٔذت ٚ آة دس
 ،Hp ؿٛسي، ٔب٘ٙ ذ ٘یض ديٍش ٔحیغی ٔا ُفٛ .داسد یثؼتٍ
 فّضات تدٕـ دس ٟٕٔی ٘مؾ حشاست دسخٝ ٚ ػختی
 ).71( وٙٙذ ٔی ايفب ػٍٙیٗ
 ػٍٙیٗ فٙبكش ٔیضٖا ٕٞىبسٖا ٚ) lasyU( ايؼبَ ٔغبِقٝ دس
 فضّٝ، ثبفت دس ثشْ ٚ وجبِت وشْٚ، ٘یىُ، ٍٔٙٙض، ٔغ،
 kelemyeB تبلاة دس ٔبٞی ٌٛ٘ٝ 5 آثـؾ ٚ پٛػت
 تفبٚت .ؿذ ٔمبيؼٝ ٞٓ ثب ٘تبيح ٚ ٌیشي ٘ا ذاصٜ تشویٝ
 ثشسػی ٔٛسد ػٍٙیٗ فّضات تدٕـ ٔیضاٖ دس داسي ٔقٙی
 ٕٞچٙیٗ .داؿت ٚخٛد ٔختّف ٞبي ثبفت ٚ ٞب ٌٛ٘ٝ ٔیبٖ
 اص ثیـتش فضّٝ دس ؿذٜ ٌیشي ٘ا ذاصٜ ػٍٙیٗ فٙبكش ٔیضاٖ
 ٔبٞی فضّٝ دس ٔٙیضيٓ ٔیضٖا ٕ٘ٛ٘ٝ فٙ ٖٛا ٝث .ٛث د پٛػت
 ٔبٞیبٖ ؿب٘ه خب٘ ٛادٜ اص surymrom suhtangohtiL
 تش ٚصٖ ثشویٌّٛشْ ٌشْ ٔیّی 512/06 پٛػت دس ٚ 403/02
 فٙبكش ايٗ غّؾت ثیٗ داسي ٔقٙی تفبٚت وٝ ؿذ ٌضاسؽ
 حبضش تحمیك ٘تبيح ).81( داؿت ٚخٛد ثبفت دٚ ايٗ دس
 دس .داسد خ ٛا٘ی ٞٓ وبٔلاً ٕٞىبسٖا ٚ ايؼبَ ٔغبِقٝ ٘تبيح ثب
 ٔیضاٖ وٝ ٜؿذ ٔـخق خ ٛثی ٝث ٔختّف ٞبي ثشسػی
 تشيٗ ٟٔٓ اص يىی ٔختّف ٞبي ثبفت ٔتبث ِٛیىی ٞبي فقبِیت
 ٔتفبٚت ٞبي ثبفت دس ػٍٙیٗ فّضات تدٕـ ٔیضاٖ دس فٛأُ
 وٝ اػت ؿذٜ ثبثت ايٗ ثش فلاٜٚ .ثبؿذ ٔی دسيبيی خب٘ٛ ساٖ
 ٔقَٕٛ عٛس ٝث خ ٛاٖ ٞبي ٌ ٘ٝٛ دس ٔتبٛث ِیىی ٞبي فقبِیت
 تدٕـ ػشفت ٗثٙبثشاي .ثبؿذ ٔی پیش ٞبي ٌ ٘ٝٛ اص ثیـتش
 افشاد اص ثیـتش تش خ ٖٛا افشاد دس حتٓ عٛس ٝث ػٍٙیٗ فّضات
 خٟت ٕٞىبساٖ ٚ )rajnaS( ػٙدش ).91( ثبؿذ ٔی ٔؼٗ
 ٔبٞی ٛپ ػت ٚ فضّٝ دس وبدٔٛی ْ ٚ ػشة ٌیشي ٘ا ذاصٜ
 ػشة ٔیضٖا ٔبٞـٟش كیبدي ٔٙغمٝ دس ٘ ٛاسي دْ وٗ صٔیٗ
 اص ثبلاتش ٔبٞی پٛػت ٚ فضّٝ دس يبفتٝ تدٕـ وبدٔٛی ْ ٚ
، KU)FFAAM، (OHW اػتب٘ذاسدٞبي ٔدبص حذ
 دس ٔزوٛس ٔبٞیبٖ ٔلشف ثٙبثشايٗ .ؿذ ٌضاسؽ CRMHN
 خغش٘بن ا٘ؼبٖ ػلأت ثشاي ٔبٞـٟش ثٙذس كیبدي ٔٙغمٝ
 ٚ فبضلاة تخّیٝ اص ٘بؿی ٔٙغمٝ ايٗ ثبلاي آِٛ دٌی .اػت
 ثش ثبِغجـ وٝ ثبؿذ ٔی پتشٚؿیٕی كٙبيـ كٙقتی ٞبي ةبپؼ
 خٛٞا ذ ػٛء اثشات ٘یض ٞب ٚسدٜافش ايٗ وٙٙذٌبٖ ٔلشف
 ).02( داؿت
 ٔیٍٛ فضّٝ ٚ پٛػت دس فٙبكش ٔیضٖا ثشسػی پیؾ سٚ دس
 لشاس تحّیُ ٚ تدضيٝ ٔٛسد ٔدضا كٛست ٝث ٙث ذس ػٝ ٞش دس
 ٘یىُ، ثبسٛي ْ، وشْٚ، وجبِت، ٔیضٖا ٞب ثٙبثش يبفتٝ ٚ ٌشفت
 ٙث ذس دس ؿذٜ كیذ ٔیٍٛ ي فضّٝ دس وبدٔٛی ْ ٚ آٞٗ ,ِیتٛی ْ
 ٚ٘ا بدٛي ْ ٔیضٖا وٝ حبِی دس ٛث دٜ آٖ پٛػت اص شثیـت ٛث ؿٟش
 ٔیٍٛٞبي دس .اػت ٛث دٜ فضّٝ اص ثیؾ پٛػت دس ٘مشٜ ٚ
 ٘یىُ، ِیتٛی ْ، وبدٔٛی ْ، ٔیضٖا ٔبٞـٟش ٙث ذس اص ؿذٜ كیذ
 دس ٛث دٜ آٖ پٛػت اص ثیـتش فضّٝ دس وشْٚ ٚ ٘مشٜ ثبسٛي ْ،
 اص ثیؾ پٛػت دس ٚا٘بدٛي ْ ٚ وجبِت آٞٗ، ٔیضٖا وٝ حبِی
 اص ؿذٜ كیذ ٔیٍٛٞبي ثب استجبط دس .ثبؿذ ٔی فضّٝ
 وشْٚ ٘مشٜ، ثبسٛي ْ، ٘یىُ، ِیتٛی ْ، وبدٔٛی ْ، ٔیضٖا ثٙذسفجبع
 وٝ حبِی دس ٛث دٜ آٖ پٛػت اص ثیـتش فضّٝ دس وجبِت ٚ
 عجك .اػت فضّٝ اص ثیـتش پٛػت دس آٞٗ ٚ ٚا٘بدٛي ْ ٔیضاٖ
 عٛس ٝث ٚا٘بدٛي ْ غّؾت ٔیبٍ٘یٗ ٔیضٖا ؿذ ٌفتٝ آ٘چٝ
 آٖ فضّٝ اص ثیؾ ٔیٍٛ پٛػت دس ٙث ذس ػٝ ٞش دس ٔـتشن
  .اػت ٛث دٜ
 فضّٝ ٚ پٛػت دس فّضي ٞبي آلاٙي ذٜ اي ٔمبيؼٝ ٕ٘ٛداس عجك
 ٚا٘بدٛي ْ اػتثٙبي ثٝ فٙبكش تٕبٔی ؿذٜ كیذ ٔیٍٛٞبي تٕبْ
 / فارط  ّای عَاحل خليج آب تجوع سيغتي تزخي اس عٌاصز فلشی در                                      اًي ٍ ّوكاراى    آدرگ اکثزی
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 ثیـتشيٗ ٚ اػت ٛث دٜ پٛػت اص ثیـتش فضّٝ ثبفت دس
 ٚا٘بدٛي ْ .اػت ٛث دٜ ٘یىُ ثٝ ٔشٛث ط ثبفت دٚ ٞش دس غّؾت
 دس ثقضبً ٚ داؿتٝ صايی ػشعبٖ اثش وٝ ػٕی اػت فٙلشي
 دس ٔیٍٛ لشاسٌیشي ديٍش فجبست ٝث .داسد ٚخٛد خبْ ٘فت
 ثذٖ دس فٙلش ايٗ ثیـتش تدٕـ ٔٛخت خبْ ٘فت ٔقشم
 ٘فتی ٔ ٛاد ايٗ فبلذ ٞبي آة ٔیٍٛٞبي ٝث ٘ؼجت ٞب آٖ
 غزايی ٔىُٕ فٙٛ ٖا ٝث ت ٘ٛا ذ ٔی آٖ ٘بچیض ٔمبديش .ٌشدد ٔی
 دس ٚا٘بدٛي ْ وٝ آ٘دبيی اص ٚ ٌیشد لشاس ٔلشف ٔٛسد
 اثش ٔذت عٛلا٘ی دس ٚ ٛث دٜ پبيذاس آثی، ٞبي ٔحیظ
 أب .ٌزاسد ٔی خبي ثٝ آثی ٞبي اسٌب٘یؼٓ سٚي آٚسي صيبٖ
 خٛ٘ی، وٓ خّٕٝ اص فٛاسضی ت ٘ٛا ذ ٔی آٖ ٔلشف افضايؾ
 وبٞؾ ٔش ٚاسيذ، آة ٞب، سيٝ اِٟت بة چـٓ، ٛت سْ ٚ اِتٟبة
 دس سا ٔشي ٟ٘بيت دس ٚ اؿٟت ب وبٞؾ اػٟبَ، حبفؾٝ،
 اص پیـٍیشي ثشاي پغ .ٌشدد ٔٛخت وٙٙذٌبٖ ٔلشف
 ايٗ ٔلشف ٍٞٙبْ ؿٛد ٔی تٛكیٝ احتٕبِی فٛاسم
 ثخؾ فٙٛ ٖا ٝث ٔیٍٛ فضّٝ ٚ خذا سا پٛػت ٔیٍٛٞب
 فضّٝ آ٘بِیض عی فٙبكش ٔمبيؼٝ دس .ؿٛد اػتفبدٜ خٛساوی
 ٕٞضٔبٖ، عٛس ٝث ٙث ذس ػٝ ٞش دس ٔیٍٛ پٛػت ػپغ ٚ ٔیٍٛ
 ٚ٘ا بدٛي ْ ٚ وشْٚ ثبسٛي ْ، ٘یىُ، ِیتٛی ْ، آٞٗ، دٔٛی ْ،وب غّؾت
 ٛث دٜ ٔیضٖا ثیـتشيٗ داساي ٛث ؿٟش ٙث ذس ٔیٍٛٞبي فضّٝ دس
 دس سا ٔیضٖا ثیـتشيٗ ٘مشٜ ٚ وجبِت فٙلش دٚ وٝ حبِی دس
 .داؿتٙذ ثٙذسفجبع
 وجبِت ٚ ِیتٛی ْ آٞٗ، اص غیش ٝث فٙبكش وّیٝ ٛپ ػت آ٘بِیض دس
 غّؾت ٔیبٍ٘یٗ ٚ داؿتٝ سا غّؾت ثیـتشيٗ ٛث ؿٟش ٙث ذس دس
 ٔبٞـٟش ٚ ٛث ؿٟش ٙث ذس دٚ دس ٔمذاس هي ثٝ وجبِت ٚ ِیتیٓ
 سا ٔیضٖا ثبلاتشيٗ ٙث ذسفجبع دس آٞٗ غّؾت ٚ داؿتٝ ٚخٛد
 غّؾت 2 ؿىُ ٝث تٛخٝ ثب .اػت دادٜ اختلبف خٛد ثٝ
 كیذ ٔیٍٛي ٛپ ػت ٚ فضّٝ دس ؿذٜ ٌیشي ٘ا ذاصٜ فٙبكش
 داساي ديٍش سٙث ذ دٚ ثب ٔمبيؼٝ دس ٛث ؿٟش ٙث ذس دس ؿذٜ
 ثٝ ٙث ذس ايٗ ثیـتش آِٛ دٌی ي ٘ـب٘ٝ وٝ ٛث دٜ ٔیضٖا ثیـتشيٗ
 .ثبؿذ ٔی ٔزوٛس فّضات
آِٛ دٌی آة دس ايٗ ٔٙغمٝ ٔی ت ٛا٘ذ ثب تٛخٝ ٝث عٛلا٘ی  
ٚ ٚخٛد  ویّٛٔتش) 006حذٚد  ٛث دٖ ٔشص آثی اػتبٖ ٛث ؿٟش (
 .ٔٙبـث ثبِمٜٛ آلاٙي ذٜ وـبٚسصي ٚ كٙقتی، ثبلاتش ثبؿذ
 )ؿبٛپ س ٚ دِا ىی سٚدخب٘ٝ دٚ اص ٔتـىُ( ّٝح ٞبي سٚدخب٘ٝ
 ،ؿ ٘ٛذ ٔی فبسع خّیح ثٝ ٟٔٙت ی وٝ ٛث ؿٟش اػتبٖ دس ٔٙذ ٚ
 ٔٙبثـ خّٕٝ اص .داس٘ذ سا دسيب آة ثٝ آِٛ دٌی ٘ا تمبَ ت ٛا٘بيی
 ٞبي صٔیٗ ٝث ت ٖٛا ٔی ٛث ؿٟش ٙث ذس ٞبي آة وٙٙذٜ آِٛ دٜ
 وبسخب٘دبت، كٙقتی پؼبة ٞب، سٚدخب٘ٝ اعشاف وـبٚسصي
 .وشد اؿبسٜ ٛث ؿٟش اػتبٖ دس كٙبـي پتشٚؿیٕی ٚ ٞب پبلاـي ٍبٜ
 اثشات ثش ٕٞىبساٖ ٚ) dihatjoM( ٔدتٟیذ ٔغبِقبت
 ٘یض اػىبتّٙذ ػٛاحُ دس وفضي خٛٔا ـ ثش آِی ٔ ٛاد آِٛ دٌی
 ثبلاي دسكذ داساي وٝ پؼبة تخّیٝ ٘ٛاحی دس داد ٘ـبٖ
 فّضات آِٛ دٌی اص ثشأٔت ٘ٛ احی دس .ٛث د ثبلاتش ٛث د٘ذ آِی ٔٛاد
 اختلبف خٛد ثٝ سا ٔمذاس ثیـتشيٗ nZ ٚ rC ،uC ،bP
 تخّیٝ ٔحُ اص ٌشفتٗ فبكّٝ ثب فّضات ايٗ ٔیضاٖ .داد٘ذ ٔی
  ).12( بفتي ٔی وبٞؾ تذسيح ثٝ پؼبة
 ٚ ٌشد وفـه سٚي ثشٚ ٕٞىبساٖ  خٛؿٙٛ د ٔغبِقٝ عجك
 ٙث ذس ٚ ٙث ذسفجبع كیبدي ٔٙغمٝ دٚ دس د٘ذاٖ تیض وفـه
 دٚ ٞش فضّٝ ٚ جذو دس ػٍٙیٗ فّضات غّؾت ٔیضٖا ِٙ ٍٝ
 اػتب٘ذاسد اص ثبلاتش كیبدي ٔٙغمٝ دٚ دس ٔزوٛس ٌٛ٘ٝ
 ؿذ ٌضاسؽ )ویٌّٛشْ ثش ٌشْ ٔیّی 0/5( خٟب٘ی ٟث ذاؿت
 ٔغبِقٝ ٘تبيح .داسد فبسع خّیح ٔٙغمٝ آِٛ دٌی اص ٘ـبٖ وٝ
 سا آٖ ٚ داؿتٝ وبُٔ ٕٞبٍٞٙی وٙ ٘ٛی ثشسػی ثب خٛؿٙٛد
  ).22( وٙذ ٔی يیذأت
 ػشة ٔیضاٖ ٕٞىبسٖا ٚ )sorvatS( اػتبٚسٚع ثشسػی دس
 esonelttob)sutacnurt spisruT( ٌ ٘ٛٝ دس وبدٔٛی ْ ٚ
 تشتیت ٝث اعّغ الیب٘ٛع خٙ ٛثی ػٛاحُ  snihplod
 تش ٚصٖ ٌشْ ثش ٔیىشٌٚشْ 0/10±0/70 ٚ 0/41±0/11
 ػشة ٔیضاٖ ديٍشي ثشسػی دس ).32( اػت ؿذٜ ٌضاسؽ
 الیب٘ٛع دس setacnurt spisruT آثضي ٌ ٘ٛٝ پٛػت دس
 ؿذٜ ثجت تش ٚصٖ ٌشْ ثش ٔیىشٌٚشْ 5/2±3/6 غشثی اعّغ
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 آ٘بِیض اص حبكُ آٔذٜ دػت ٝث ٔمبديش ٔمبيؼٝ ).42( اػت
 ٚ )olledorF( فشٚدِٛ تحمیك دس وجذ آ٘بِیض ٘تبيح ثب پٛػت
 ٚ ٞب ثبفت دس فٙبكش غّؾت ثیٗ ٕ٘ٛد ٔـخق ٕٞىبسٖا
 اختلاف ثشسػی ٔٛسد آثضيبٖ ثذٖ ٞبي اسٌبٖ ػبيش
 ٕٞبٍٞٙی ٔب ثشسػی ٘تبيح ثب وٝ داسد ٛدٚخ داسي ٔقٙی
 ).52( داسد
دس ثشسػی ٔٛحذ ٚ ٕٞىبسٖا غّؾت ثشخی اص فّضات 
ػشة، وبدٔٛی ْ، سٚي، ٔغ ٚ خیٜٛ دس ػٍٙیٗ ؿبُٔ 
 ٞبي ػ ٛاحُ اػتبٖ ٛث ؿٟش ٔیٍٛٞبي دسيبيی ٚ پشٚسؿی آة
ٔـخق ؿذٜ وٝ اختلاف ٔٛسد ثشسػی لشاس ٌشفتٝ ٚ 
ٙبكش دس دٚ ٌشٜٚ ٔٛسد داسي ثیٗ ٔیضٖا تدٕـ ايٗ ف ٔقٙی
دٞذ وٝ  ثشسػی ٚخٛد ٘ذاسد. ٘تبيح ايٗ ثشسػی ٘ـبٖ ٔی
ْ دس ٞش دٚ ٌشٜٚ پشٚسؿی ٚ دسيبيی ثیؾ اص ٛغّؾت وبدٔی
حذاوثش ٔدبص آٖ ثشاي ٔلبسف ا٘ؼبٖ اػت ٚ ٔمبديش ثجت 
ؿذٜ ثشاي تدٕـ ايٗ فٙلش دس ٔیٍٛ ثیؾ اص ٔمبديش ٔـبثٝ 
 ).62آٖ دس ايٗ تحمیك اػت (
 دسيبفت ٔیضاٖ خغش، اسصيبثی دس ٟٔٓ یشٞبئتغ اص يىی
 ثشاي آٖ ٔمبديش وٝ اػت IDA ٕٞبٖ يب دػتشع دس سٚص٘ا ٝ
 كیذ ٔیٍٛٞبي دس ثشسػی ٔٛسد فّضي فٙبكش اص يه ٞش
 ؿذٜ اسائٝ 4 خذَٚ دس فبسع خّیح ٞبي ٙث ذسٌبٜ اص ؿذٜ
 ٔیبٍ٘یٗ اص خغش اسصيبثی ٔحبػجبت ٘ا دبْ ثشاي .اػت
 ؿذٜ اػتفبدٜ ٔیٍٛ فضّٝ ثبفت دس فّضي ٞبي ٛي ٖ غّؾت
 غزايی، فبدات ٚ الّیٕی تٙٛؿ ثٝ ٛت خٝ ثب ٔب وـٛس دس .اػت
 ثؼیبس ٔیٍٛ ٚيظٜ ٝث ٚ دسيبيی ٞبي فشاٚسدٜ ٔلشف ٔیضٖا
 عٛسي سا ؿشايظ خغش اسصيبثی ٔحبػجبت دس .اػت ٔتفبٚت
 صيبدي ٔمذاس وٝ ٞبيی اػتبٖ ثشاي آٖ ٘تبيح وٝ وشديٓ فشم
 لبثُ داس٘ذ خٛد غزايی ػجذ دس سا اسصؿٕٙذ غزاي ايٗ اص
 ثش فشم خغش اسصيبثی ٔحبػجبت دس سٚ ايٗ اص .ثبؿذ اػتفبدٜ
 سطيٓ اص ٌشْ 001 ٔیٍٛ، سٚصا٘ٝ ٔلشف وٝ ٌشفتٝ لشاس ايٗ
 تـىیُ سا ویٌّٛشْ 06 ٚصٖ ثٝ ثضسٌؼبَ فشد هي غزايی
 غزايی ٔٛاد ػبيش اص آٖ ثش فلاٜٚ فشد وٝ آ٘دب اص ٚ دٞذ ٔی
 ٞبي ٖٛي حبٚي ٛت ٘ا ذ ٔی ٘یض ٔٛاد يٗا ٚ وٙذ ٔی اػتفبدٜ ٘یض
 ثش ٔحبػجبت دس ديٍش فشم ٙث بثشايٗ ،ثبؿٙذ ؿذٜ بدي فّضي
 سا فشد غزايی سطيٓ دسكذ 5 فمظ غزا ٘ٛؿ ايٗ وٝ ٛث دٜ ايٗ
 ).82ٚ  72( دٞذ ٔی تـىیُ
 
ارٍپا  اتحاديِ تاًذارداع  تا تذى ٍسى کيلَگزم ّز اسای تِ ؽذُ صيذ هيگَّای رٍساًِ دريافت حذاکثز هيشاى هقايغِ )4 جذٍل
 *)ASFE(
 ًام عٌصز
 عضلِ در فلشی عٌاصز غلظت هياًگيي
 جٌَتي اعتاى عِ در هيگَ
 )1-g.gµتز حغة (
 در فلشی ّای يَى 2IDA
 حغة تز غذايي هَاد کل
 yad/Wb gK/gm
 ASFE*
يَى ّای فلشی در  IDA
 حغة تزآتشياى (هيگَ) 
 yad/Wb gK/gm
 ASFE
 06 فزد در **IDA
 gK/gmکيلَگزهي 
 0/2000 0/210 0/911 0/80 oC
 0/20000 0/510 0/30 0/376000 V
 0/80000 0/530 0/1 0/500 rC
 0/30000 0/50 0/4 0/2000 gA
 0/7350 52 06 5/22 aB
 0/30000 0/800 0/520 0/1700 iN
 0/30000 0/800 0/520 0/70 iL
 0/530 01 54 0/79 eF
 0/600000 0/53000 0/5300 0/3200 dC
 ekatnI yliaD elbatpeccA=IDA**                                   ytirohtua ytefas doof naeporuE=ASFE*
 
 




 اص يه ٞش ٔدبص ٔمذاس حذاوثش ٔمبديش 4 خذَٚ دس
 سا )ٔیٍٛ( آثضيبٖ ٚ غزايی ٔٛاد وُ دس فّضي ٞبي يٖٛ
 ؿذٜ اسائٝ )ASFE( اسٚپب اتحبديٝ اػتب٘ذاسد اػبع ثش
 دسيبفت ٔدبص ٔمذاس خذَٚ ايٗ آخش ػتٖٛ دس .اػت
 ٔغبِقٝ ٔٛسد ٔیٍٛٞبي دس فٙبكش ايٗ اص هي ٞش سٚصا٘ٝ
 ٔٙذسج ٔمبديش .اػت ؿذٜ ٔمبيؼٝ إِّّی ثیٗ ضٛاثظ ثب
 سٚصا٘ٝ دسيبفت ٔمبديش وٝ دٞذ ٔی ٘ـبٖ خذَٚ ايٗ دس
 ٘بؿی ؿذٜ روش فّضي ٞبي يٖٛ تٕبْ ثشاي دػتشع دس
 ثٙذسٌبٜ ػٝ اص ؿذٜ كیذ ثجشي ٔیٍٛٞبي ٔلشف اص
 تٛػظ ؿذٜ ٚضـ IDA ٔمبديش اص وـٛس خٙٛة
 اسصؿٕٙذ غزايی ٔبدٜ ايٗ ٔلشف ٚ ثٛدٜ وٕتش ASFE
 ا٘ؼبٖ ػلأت ثشاي ؿذٜ روش فّضي ٞبي يٖٛ ٘ؾش اص
 ٚ التلبدي اسصؽ ثٝ تٛخٝ ثب .٘ذاسد اي ٔخبعشٜ
 ٕٞچٙیٗ ٚ ٔغبِقٝ ٔٛسد ي ٌٛ٘ٝ ثبلاي ثؼیبس اي تغزيٝ
 ٔٙبعك اص يىی فٙٛاٖ ثٝ فبسع خّیح ساٞجشدي ٔٛلقیت
 ٚ ثشداسي ثٟشٜ ٚ اوتـبف ٘فت، اػتخشاج ٘ؾش اص ٟٔٓ
 ثیؾ پیؾ سٚ تحمیك إٞیت ٞب، ٘فتىؾ ٔشٚس ٚ فجٛس
 حبكُ ٘تبيح ديٍش ػٛي اص .ؿٛد ٔی ٔـخق پیؾ اص
 ثشاي اِٚیٝ اعلافبت فٙٛاٖ ثٝ تٛا٘ذ ٔی ثشسػی ايٗ اص
 فبسع خّیح حؼبع آثی اوٛػیؼتٓ ٔذيشيت ٚ پبيؾ
 ثبلا دٔبي ٚ ؿٛسي ٔحذٚد، چشخؾ وٓ، فٕك دِیُ ٝث
 فبسع خّیح ؿٕبِی ٞبي ثخؾ خلٛكیبت اص يىی وٝ
 دس ٘فتی ٞبي آلايٙذٜ ثیشأت ثشسػی ديٍش ػٛي اص ٚ اػت
 لشاس اػتفبدٜ ٔٛسد خبٚسٔیب٘ٝ دس إٞیت پش ي ٔٙغمٝ ايٗ
ثش  ؿٛد وٝ فلاٜٚ ثشايٗ ٘ىتٝ تبویذ ٔی دس پبيبٖ .ٌیشد
ٔىب٘ی ٚ ٔتفبٚت ثٛدٖ پتب٘ؼیُ  ٞبي صٔب٘ی ٚ تفبٚت
ٞبي فّضي، دػتیبثی ثٝ  ٞشيه اص آثضيبٖ دس تدٕـ يٖٛ
ٞبي فّضي  ٘تبيح كحیح ٚ ٚالقی ثشاي ٔیضاٖ تدٕـ يٖٛ
ثشداسي كحیح ٚ ٔغبثك ثب  دس آثضيبٖ ٔؼتّضْ ٕ٘ٛ٘ٝ
ٞبي ٔشثٛعٝ ثب  اكَٛ اػتب٘ذاسد ٚ ا٘دبْ آصٔبيؾ
ايٗ  ثبؿذ. دس ٞبي ٔشخـ ٚ ٔقتجش ٔی ثىبسٌیشي سٚؽ
ساثغٝ سفبيت دلیك ٞشيه اص ٔشاحُ خـه وشدٖ 
ٕ٘ٛ٘ٝ، اػتفبدٜ اص ؽشٚف اػیذٚاؽ، پیـٍیشي اص ٚاسد 
ٞبي ثب٘ٛي، خٌّٛیشي اص ثبصخزة  ؿذٖ آِٛدٌی
سعٛثت ثب٘ٛي، تىٕیُ فّٕیبت ٞضٓ، تٛصيٗ ثب 
ٞب پیؾ اص ٚسٚد  تشاصٚي حؼبع ٚ فیّتشاػیٖٛ ٔحَّٛ
عٛس  ح ثٝثٝ ػبٔب٘ٝ آ٘بِیض ٘ـش اتٕی ثش كحت ٘تبي
 ثیش داس٘ذ.أٔؼتمیٓ ت
 
 قذرداًي ٍ عپاط
 ٕٞىبسي اص دا٘ٙذ ٔی لاصْ ثشخٛد ٔمبِٝ ٘ٛيؼٙذٌبٖ
 ٞبي فشاٚسدٜ ٚ ٌٛؿت ثخؾ ٔحتشْ وبسؿٙبػبٖ
 وُ اداسٜ دس غزا ٞبي آصٔبيـٍبٜ ٔدٕٛفٝ پشٚتئیٙی
 ثٟذاؿت؛ ٚصاست داسٚي ٚ غزا ٔشخـ ٞبي آصٔبيـٍبٜ
 .وٙٙذ لذسدا٘ی ٚ تـىش پضؿىی آٔٛصؽ ٚ دسٔبٖ
 __________________________________________________________ :secnerefeR
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Abstract 
Background: Today the consequences of taking metal ions especially heavy metals on human health and 
the environment is of great interest, especially for aquatic food products. The main aim of this scientific 
and applied research was to measure, some ionic metals’ concentration (i.e. Ni, Fe, V, Co, Cr, Ag, Cd, Li 
and Ba) in Shrimp Penaeus semisulcatus collected from Persian Gulf. 
Materials and Methods: In this research twenty one samples of Shrimp Penaeus semisulcatus from seven 
regional fishing ports in Bandar Bushehr, Bandar Mahshahr and Bandar Abbass were collected and 
transferred to the laboratory in an ice box immediately. After sample preparation according to the AOAC 
method, each sample was introduced into the inductively coupled plasma atomic emission spectrometer 
(ICP-OES) for determination of the metallic elements’ concentration. 
Results: The results showed that the average concentration of all elements except of vanadium in the 
muscle of shrimp was higher than the skin. Statistical analysis showed significant differences in the mean 
of cobalt and lithium accumulation in the skin and muscle of shrimp (P <0/05). Also mean concentration 
of metals measured in the muscle and skin of shrimps collected from Bushehr have the highest amount of 
metallic pollution compared to the other two fishing regions which could be a sign of potential 
contamination of this aquatic area.  
Conclusion : The comparison of mean concentration in muscle of collected shrimps from Persian Gulf 
with the WHO recommended guidlines showed that the concentration of metallic elements are lower than 
the WHO allowable limits and there is no concern regarding consumption of these products. 
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